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Dans le domaine de l'exploitation des droits d'exécution publique « en ligne », la
Commission européenne condamne sur le fondement du droit des ententes les
clauses dites « d'affiliation » contenues dans les accords de représentation
réciproque ainsi que la pratique concertée consistant à délimiter
territorialement les mandats.
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